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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
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uprava, z vpisno številko 04033157, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: 
Spodbujanje ekološkega kmetovanja s strani drţave. 
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v predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
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so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
 




















Ekološko kmetovanje je način trajnostnega kmetijstva z najmanjšimi izpusti toplogrednih 
plinov, z najmanjšo porabo energije in tudi z najmanjšimi negativnimi vplivi na okolje. 
Ekološko kmetijstvo je del širše preskrbovalne verige, ki poleg kmetijske pridelave 
vključuje še predelavo ţivil, distribucijo in prodajo. Vsak člen v tej verigi ima pomembno 
vlogo pri zagotavljanju koristi ekološke hrane. V ekološkem kmetijstvu se prednostno 
uporabljajo obnovljivi viri in postopki, zaključen je naravni krogotok hranil in energije. V 
ţivinoreji je posebna skrb posvečena blaginji ţivali in krmljenju z naravno krmo.  
 
V diplomskem delu sem predstavila ekološko kmetijstvo tistim, ki jih to zanima, in jih  
hkrati opozorila na morebitne teţave pri sami pridelavi. Ljudi je treba motivirati in 
informirati glede ekološkega kmetijstva. Treba je čim bolj izkoristiti sredstva, ki jih ponuja 
EU in so na razpolago. V Sloveniji se statistika ekoloških kmetij zelo povečuje, kar za samo 
drţavo pomeni dober rezultat. Mislim, da bi se z ekološkim kmetijstvom moralo ukvarjati 
več ljudi. Za Slovenijo in EU imamo akcijski načrt do leta 2015, ki se ga bodo drţave 
poskušale čim bolj drţati. Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da veliko ljudi 
sploh ne pozna besede ekološko kmetovanje. Nekaterim se zdi tako pridelana hrana 
predraga. Mislim, da bi drţava morala ekološko kmetovanje bolj podpreti in pribliţati 
javnosti.  
 


























STATE MEASURES TO PROMOTE ORGANIC FARMING  
 
 
Organic farming is the type of sustainable agriculture with the lowest emissions of 
greenhouse gases and energy consumption as well as the lowest negative environmental 
impact in general. Organic farming is part of a wider chain of supply, which besides 
agricultural production includes the processing of food products, their distribution and 
sale. Each and every link in this chain plays an important role in securing the benefits of 
organic food. In organic farming the priority is given to the use of renewable sources and 
techniques, thus completing the natural cycle of nutrients and energy. In livestock 
farming special attention is given to animal welfare and feeding animals with natural 
animal fodder.  
 
My diploma research introduces organic farming and points out the eventual production 
problems. The public needs to be more motivated and informed about organic farming. 
The available EU funds should be drawn on as much as possible. According to statistics, 
the number of organic farms in Slovenia rises rapidly and represents Slovenia's benefit. In 
my opinion, more people should be involved in organic farming. A lot of EU funds are 
available and need to be put to profitable use. The Action Plan for Organic Farming, the 
EU Member States should consider, will last until 2015. During my diploma writing I 
discovered that the majority of people are not even familiar with the term organic 
farming. Some people believe that organic food is too expensive. From my point of view, 
the country should support organic farming stronger and try to better introduce it to the 
public.  
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EEA  Evropska gospodarska skupnost 
EU  Evropska unija 
GSO  Gensko spremenjeni organizmi 
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KOP  Kmetijski okoljski program 
MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano  
SKOP  Slovenski kmetijsko-okoljski program 




1  UVOD 
 
 
Tema diplomskega dela me zanima, ker bi rada kaj več izvedela o ekološkem kmetijstvu. 
Nekaj v zvezi s tem ţe vem, saj imamo tudi pri nas doma ekološko kmetijo in se 
ukvarjamo s pridelovanjem zelenjave ter sadja, ki ju prodajamo na dveh ekoloških 
trţnicah. 
 
Problem ekološkega kmetijstva je v premajhnem ozaveščanju in spodbujanju ljudi k takšni 
pridelavi ţivil, zato bi bilo treba pospešiti tovrsten razvoj kmetovanja v Sloveniji. Moţnost, 
ki je bila v sosednjih deţelah na začetku le trţna niša, postaja tam resna moţnost 
kmetijske pridelave. Razvoj podeţelja in varovanja okolja je tudi pomemben člen skupnih 
programov EU. Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
bi morala zagotoviti sredstva za enotno spodbujanje izvajanja celovito zastavljenega 
programa. Drţava bi morala dati večji poudarek na kmetije na območjih s teţjimi 
pridelovalnimi razmerami (visokogorske kmetije), ki so še bolj omejene. Večji poudarek bo 
potreben pri razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah ter pri razvoju turizma 
in drugih aktivnosti, ki bodo zagotavljale primeren dohodek prebivalcem na podeţelju. 
 
Namen mojega diplomskega dela je seznaniti z osnovami ekološkega kmetijstva tiste  
kmete, ki bi se s takšnim načinom ţeleli ukvarjati, in jih hkrati opozoriti na morebitne 
teţave pri sami pridelavi. Nekaj izkušenj v zvezi s tem ţe imam, saj ţivim na ekološki 
kmetiji, na kateri se ukvarjamo s pridelavo ekološke hrane. Prav tako upam, da bo moje 
diplomsko delo prispevalo k ustvarjalnemu dialogu med proizvajalci in potrošniki, ki bi 
pripomogel k zavesti o kakovosti ekološko pridelanih ţivil v primerjavi z gensko 
spremenjeno hrano. Ugotovila bom, kako spodbuditi ljudi k takšnemu kmetovanju s strani 
drţave in kako izkoristiti čim več sredstev EU, ki jih ima le-ta na razpolago.  
 
Cilj diplomskega dela je izvedeti čim več o ekološkem kmetijstvu in ugotoviti, kakšne so 
moţnosti v Sloveniji ter kaj namerava drţava storiti, da bi se čim več kmetov odločalo za 
ekološko kmetovanje. Naredila bom anketo prodajalcev in ugotovila, kaj mislijo o delu 
drţave na tem področju. Opisala bom tudi razlike med ekološkim kmetovanjem v Sloveniji 
in EU.  
 
Metode raziskovanja, ki jih bom uporabila pri izdelavi diplomskega dela, temeljijo na 
študiju domače in tuje literature, virov, člankov s področja obravnavane tematike, 
različnih trţnih konceptov, raziskav, strategij ter internih virov. Metode, ki jih bom 
uporabljala v okviru deskriptivnega pristopa, so: 
 metoda deskripcije, ki je postopek opisovanja dejstev, procesov in pojavov; 
 komparativna metoda, ki je postopek primerjanja enakih ali podobnih dejstev, 
pojavov, procesov in odnosov; 
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 metoda kompilacije, ki je postopek povzemanja opazovanj, spoznanj, stališč, 
sklepov in rezultatov drugih avtorjev, na osnovi katerih pridemo do posplošenih 
sklepov. 
 
Hipoteze, ki jih bom potrdila oziroma zavrgla: 
 V Sloveniji se širi ekološko kmetijstvo, kar pomeni, da je drţava s finančnega 
vidika dovolj podprla to smer kmetovanja. 
 Ekološko kmetovanje je premalo poznano in spoštovano v Sloveniji. 
 Ekološko kmetovanje je premalo poznano in spoštovano v EU. 
 Ekološko pridelana hrana je bistveno draţja od konvencionalno pridelane hrane. 
 
Definicija besede ekološko kmetovanje je še premalo poznana v svetu. Mislim, da bi se 
morali vsi bolj zavedati, da trenutno še imamo moţnost izbirati med onesnaţenostjo in 
neonesnaţenostjo na vseh področjih. Ekološko kmetijstvo je sodobno gospodarjenje, ki 
gradi na tisočletnih izkušnjah prejšnjih generacij. Izhaja iz spoznanja, da je dolgoročno 
lahko uspešen in dobrodejen le tak način dela, ki temelji na partnerstvu z naravo in ne na 
nasilju ter iskanju premoči nad njo.  
 
Ekološko kmetijstvu v EU je hitro naraščalo. Drţave članice EU so izrazile ţeljo, da bi bilo 
vsaj 10–20 odstotkov kmetijskih zemljišč ekoloških. EU ima svoj znak za ekološko hrano. 
Vse, kar je označeno s tem znakom, jamči skladnost proizvoda z uredbo EU o ekološkem 
kmetovanju. Uporaba zakonodaje EU temelji na tem, da lahko bolj spremljajo sam uvoz 
ekoloških proizvodov. Evropska komisija je ne tem področju zelo previdna in stroga.  
 
Ekološko kmetovanje v Sloveniji se počasi širi. Imamo dve blagovni znamki, in sicer Biodar 
ter Demeter, ki ne smeta manjkati na proizvodu, če ga prodajamo kot ekološki proizvod. 
Zraven moramo dodati tudi uradni drţavni znak. Statistika je v Sloveniji sicer dobra, saj se 
vsako leto povečuje število ekoloških kmetov in s tem obdelovalnih površin. 
Povpraševanje po ekoloških proizvodih je iz leta v leto večje, zato se pridela premalo 
surovin in jih je treba uvaţati. Drţava podpira ekološke kmete z višjimi subvencijami, s 
finančnimi sredstvi za naloţbe kmetijskih gospodarstev, obnovo obstoječih trajnih nasadov 
in postavitev novih, obnovo pašnikov ipd.  
 
V zadnjem delu diplomskega dela sem naredila analizo spodbujanja ekološkega 
kmetovanja s strani drţave. Drţava bi lahko kmete spodbudila s promoviranjem, 
izobraţevanjem in svetovanjem o ekološkem kmetijstvu. Pri izbranih prodajalcih ekoloških 
proizvodov na trţnicama v Ljubljani in Naklem sem naredila anketo, s katero sem  
ugotavljala, kaj menijo ekološki kmetovalci o delu drţave na področju ekološkega 






2  EKOLOŠKO KMETIJSTVO  
 
 
2.1  EKOLOŠKO KMETOVANJE 
 
 
Ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetijstva z najmanjšimi izpusti toplogrednih 
plinov, z najmanjšo porabo energije in tudi z najmanjšimi negativnimi vplivi na okolje. V 
svetovnem in evropskem prostoru je v porastu in vse večje je tudi zanimanje za ekološko 
pridelane surovine v ţivilsko-predelovalni industriji ter trgovini, saj je vse več potrošnikov 
ekoloških ţivil, ki poleg najvišje kakovosti v pridelavi (brez lahkotopnih mineralnih gnojil, 
sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, gensko spremenjenih sestavin, hormonov …) v 
ekoloških ţivilih najdejo tudi izvrsten okus in upoštevanje varovanja okolja ter blaginje 
ţivali (Slabe 2000a).  
 
Temelj ekološkega kmetijstva je zaključen krogotok hranil in energije v okviru kmetije. 
Tako je najprej treba izvesti vse zaščitne ukrepe za dvig rodovitnosti tal (kolobar, vnos 
organske snovi, zeleno gnojenje …) in odpornosti rastlin ter za preprečevanje razvoja 
povzročiteljev bolezni in škodljivcev. V reji ţivali je temelj krma, pridelana v okviru 
kmetije, in tak način reje (prosta reja, paša), ki omogoča dobro zdravje ţivali. Ekološko 
kmetovanje je način trajnostnega kmetovanja, ki v predelavi hrane temelji na ravnovesju 
v sistemu tla – rastline – ţivali – človek in na sklenjenem kroţenju hranil v njem (ZZEKS, 
2010). 
 
Shema 1: Temelji ekološkega kmetijstva 
 
 
Vir: Frieder Thomas, Rudolf Vogel; Munchen (1993) 
 
Ekološko kmetijstvo iz leta v leto pridobiva na pomenu in po zadnjih izsledkih, objavljenih 


















zagotovili večjo prehransko varnost v nerazvitem svetu, saj bi se pridelki povečali za 
indeks 213 % v primeru preusmeritve v ekološko kmetijstvo, v razvitih drţavah pa bi se 
pridelki zmanjšali samo za 5 %. Znanstvene raziskave kaţejo, da so v primerjavi s 
konvencionalnimi inputi v ekološkem kmetijstvu od 36 do 54 % niţji, poraba fosilnih goriv 
in energije je niţja (40–60 %), manjši je izpust toplogrednih plinov (v povprečju nad              
50 % manj), ekološka ţivila pa so po številnih parametrih določanj notranje kakovosti 
boljša v primerjavi s konvencionalno hrano (Bavec in sodelavci, 2009). 
 
Ekološko kmetijstvo in predelava ekoloških ţivil sta eno redkih rastočih področij znotraj 
evropskega in svetovnega kmetijstva ter ţivilskopredelovalne industrije. Promet z 
ekološkimi pridelki in potrošnja ekoloških ţivil se prav tako iz leta v leto povečujeta. Zato 
je izjemnega pomena, da je področje ekološkega kmetijstva – pridelave rastlin in reje 
ţivali, predelave, trgovine in nadzora – jasno definirano in da lahko potrošniki ekoloških 
ţivil zaupajo v kakovost ekoloških pridelkov oziroma ţivil in v sistem nadzora. Ekološki 
kmetje (pridelovalci, rejci), predelovalci, uvozniki in trgovci, certifikacijski organi in 
zakonodajalci nosijo veliko odgovornost zagotavljanja pristnosti ekološko pridelanim in 
označenim ţivilom (Bavec in sodelavci, 2009). 
 
Temeljni cilji ekološkega kmetijstva so (Slabe, 2000a):  
 pridelovati ţivila visoke prehranske vrednosti v zadostnih količinah; 
 na ustvarjalen in za ţivljenje spodbujajoč način sodelovati z naravnimi sistemi ter 
cikli; 
 spodbujati in pospeševati biološke cikle znotraj kmetijskega sistema, vključno z 
mikroorganizmi, talno floro in favno, rastlinami in ţivalmi; 
 ohranjati in povečati dolgoročno rodovitnost; 
 v čim večji moţni meri uporabljati obnovljive vire v lokalno organiziranih kmetijskih 
sistemih; 
 v čim večji moţni meri delati z materiali in snovmi, ki jih je mogoče ponovno 
uporabljati ali reciklirati na kmetiji ali kje drugje; 
 vsem ţivalim nuditi razmere, ki jim omogočajo čim bolj naravno okolje; 
 kolikor je mogoče zmanjšati vse oblike onesnaţevanja, ki jih lahko povzroči 
kmetijstvo; 
 ohraniti gensko/biotsko raznovrstnost kmetijskega sistema in njegove okolice, 
vključno z varovanjem naravnih rastlinskih in ţivalskih habitatov; 
 vsakomur, ki je vključen v ekološko predelavo in pridelavo, omogočiti kakovost 
ţivljenja in kritje njegovih osebnih potreb, vključno z varnim okoljem; 
 upoštevati širši socialni in okoljski vpliv kmetijskega sistema.  
 
2.2  POMEN IN VLOGA EKOLOŠKEGA KMETOVANJA 
 
Zaradi opisanih kmetijskih danosti in strukture ter prioritet kmetijske in prehranske politike 
na eni strani in tudi zaradi potreb po ohranjanju bogastva biotske ter krajinske pestrosti in 
naravnih virov (pitne vode, tal itd.) na drugi, so za Slovenijo vse sonaravne oblike 
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kmetijstva brez uporabe GSO strateška in dolgoročna usmeritev. Med temi oblikami pa ima 
poseben pomen in vlogo ekološko kmetovanje. 
 
Sektor ekološkega kmetijstva in ţivil v največji moţni meri izpolnjuje pričakovanja in 
potrebe druţbe glede varovanja okolja v kmetijstvu, pridelovanja visokokakovostnih in 
varnih ţivil z visoko prehransko vrednostjo, trajnostnega gospodarjenja z neobnovljivimi  
naravnimi viri ter glede ţivalim ustrezne reje. 
 
Osrednjo vlogo v ekološkem kmetijstvu imajo tla kot ţiv (eko)sistem. Kar iz njih vzamemo, 
moramo vrniti, s čimer zagotovimo, da je kmetijstvo resnično trajnostno. Zato so metode 
ekološkega kmetovanja usmerjanje v ohranjanje rodovitnosti tal in minimiziranje vplivov na 
okolje. Močno je poudarjeno učinkovito upravljanje virov, kroţenje hranil, varovanje okolja, 
biotska raznovrstnost in ţivalim prilagojena reja. Tako v rastlinski pridelavi kot v ţivinoreji 
je poudarjeno preprečevanje teţav namesto njihovega zdravljenja. Ekološko kmetijstvo je 
običajno mešano; kombinira rastlinsko pridelavo in rejo ţivali. Končni cilj je pridelava ţivil z 
visoko prehransko vrednostjo, in sicer ob hkratnem največjem moţnem zmanjšanju vseh 
oblik onesnaţevanja. 
 
Za ekološko kmetijstvo je običajno značilen tudi jasen filozofski pristop h kmetovanju; 
gledališče je celostno in ne redukcionistično, upravljanje pa se osredotoča na delo skupaj z 
naravo namesto proti njej. Sistem ekološkega kmetovanja pa ni le nabor metod oziroma 
tehnologija, temveč zahteva tudi stalno dosledno kontrolo pridelave in predelave teh 
pridelkov oziroma ţivil, s čimer zagotavlja večjo varnost hrane tistim potrošnikom, ki se za 
takšne pridelke oziroma ţivila odločijo. 
 
Ekološko kmetijstvo pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k 
ohranjanju oziroma k izboljševanju biotske raznovrstnosti, k ohranjanju virov pitne vode, k 
ustvarjanju delovnih mest zaradi povečane potrebe po delovni sili in povečane vrednosti 
dela na enoto proizvoda, k ohranjanju kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja 
nasploh. 
 
Iz predstavljenega sledi, da mora ekološko kmetovanje v veliko večjem obsegu postati 
sestavni del različnih politik – tako različnih politik trajnostnega razvoja (trajnostna 
proizvodnja, trajnostna potrošnja, zdravje, prehrana, šolstvo in razvoj) kot tudi politik 











3  EKOLOŠKO KMETOVANJE IN EU 
 
 
3.1  ZGODOVINSKI PREGLED EKOLOŠKEGA KMETOVANJA 
 
 
Ekološko kmetijstvo se je kot poseben sistem v Evropi začelo razvijati v 20. letih 
prejšnjega stoletja z začetkom biološko-dinamičnega kmetijstva. Dokončno se je 
oblikovalo v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je zaradi 
naraščajočega povpraševanja po ekoţivilih razvila potreba po standardizaciji in nadzoru, 
najprej na zasebni ravni v okviru zdruţenj za ekološko kmetovanje. Gibanje je preraslo v 
svetovno z ustanovitvijo Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo (IFOAM) leta 
1972. IFOAM je leta 1982 izdal prve temeljne standarde za ekološko kmetijstvo in 
predelavo ţivil, ki so postali mednarodno priznan okvir in skupna osnova za certifikacijo 
ekoţivil (Global …, 2009).   
 
Leta 1991 je Svet kmetijskih ministrov EU sprejel Uredbo št. 2092/91 o ekološkem 
kmetovanju in ustreznem označevanju kmetijskih proizvodov ter hrane. Uvedba te uredbe 
je bila del reforme skupne kmetijske politike EU in je predstavljala zaključek procesa, s 
katerim je ekološko kmetijstvo dobilo uradno priznanje 15 drţav, ki so bile takrat članice 
EU. 
 
Sprva je ekološka uredba urejala samo rastlinske proizvode. Dodatne določbe za 
proizvodnjo ţivalskih proizvodov so bile uvedene pozneje. Ta pravila so med drugim 
obravnavala ţivalsko krmo, preprečevanje bolezni, veterinarsko zdravljenje, zaščito ţivali, 
rejo ţivine na splošno in uporabo hlevskega gnoja. 
 
Uporaba GSO in proizvodov, izdelanih iz njih, je bila izrecno izključena iz ekološke 
pridelave. Hkrati je bil odobren uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih drţav, katerih 
proizvodna merila in sistemi nadzora se lahko priznajo kot enakovredni tistim, ki jih 
priznava EU. 
 
Posledica stalnega procesa dopolnjevanja in spreminjanja je, da so postale določbe v 
Uredbi št. 2092/91 zelo zapletene in obseţne. Obseg ekološkega kmetijstva in prometa z 
ekoţivili povsod v svetu, še predvsem pa v Evropi, nenehno narašča. EU mu posveča tudi 
vedno večjo politično pozornost. Maja 2001 je bila na konferenci v Kopenhagnu sprejeta 
Kopenhaška deklaracija, ki so jo podpisali ministri vlad po vsej Evropi. 
 
Kopenhaška deklaracija je neposredno spodbudila pripravo akcijskega načrta za ekološka 
ţivila in kmetijstvo na ravni Evropske unije, ki ga je potrdil Svet ministrov EU oktobra 
2004 (Stolze in Lampkin, 2006). 
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Raven pomembnosti, ki jo ima izvirna ekološka uredba EU, je v dejstvu, da je ustvarila 
skupne minimalne standarde za celotno EU. V tem procesu se je okrepilo zaupanje 
potrošnikov, ki so lahko nabavili ekološke proizvode iz drugih drţav članic z gotovostjo, da 
ti proizvodi izpolnjujejo enake najmanjše zahteve. Drţave članice in zasebne organizacije 
pa so lahko predpisale dodatne stroţje standarde. 
 
3.2  EKOLOŠKO KMETOVANJE V EU 
 
 
Z ekološkim kmetovanjem se ukvarja okrog 197.000 kmetij v EU, kar predstavlja 1,4 
odstotka vseh kmetij. Kljub precejšnji rasti povpraševanja po ekoloških izdelkih v drţavah 
članicah pa ekološki sektor predstavlja le okrog dva odstotka vseh izdatkov evropskih 
potrošnikov za hrano, ugotavlja poročilo Evropske komisije. 
 
Povprečna velikost kmetije, ki se ukvarja z ekološkim kmetovanjem, je sicer večja od 
povprečne velikosti konvencionalne kmetije. Tako povprečna konvencionalna kmetija v EU 
obsega 13 hektarov, povprečna ekološka kmetija pa 38 hektarov. Prav tako so ekološki 
kmetovalci v povprečju mlajši od konvencionalnih. 56 odstotkov kmetovalcev v EU je 
namreč starejših od 55 let, medtem ko to starost presega le 36 odstotkov kmetovalcev na 
ekoloških kmetijah. 
 
Ekološko kmetijstvo je sprva predstavljalo majhen deleţ celotnega kmetijstva, vendar je 
le-ta v nekaterih drţavah, predvsem v Evropi, hitro naraščal. V Indiji so dober sistem 
ekološkega kmetovanja razvili veliko prej kot v Zahodnem svetu. Starodavna indijska 
besedila opisujejo metode ekološkega kmetovanja, ki se še danes izvajajo v številnih 
indijskih vaseh. 
 
Evropska komisija je objavila poročilo o ekološkem kmetovanju v EU, ki je leta 2008 
zavzemalo okrog 4,3 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v EU. Slovenija, kjer je 
ekološkemu kmetovanju namenjenih 6,1 % zemljišč, je nad povprečjem EU. Ekološko 
kmetovanje je sicer najbolj razvito v Avstriji, na Švedskem in v Estoniji. 
 
V večini evropskih drţav je ekološko kmetijstvo deleţno podpore v okviru programov 
razvoja podeţelja. Večina drţav EU IN EEA je vpeljala plačila na površino za podporo 
preusmerjanju v ekološko kmetijstvo in (v večini primerov) ekološko kmetovanje, Bolgarija 
in Romunija pa jih bosta uvedli v kratkem. Vendar pa se višine plačil med drţavami 
razlikujejo (Slabe et al., 2009, str.9). 
 
Ekološko kmetijstvo je inovacija, ki uţiva politično podporo vseh evropskih vlad. Nekatere 
drţave članice EU so celo izrazile cilje svojih podpor, namreč, da naj bi v bliţnji 




3.3  ZNAK EKOLOŠKEGA KMETOVANJA V EU 
 
 
Znak EU za ekološke proizvode lahko ekološki kmetje in proizvajalci hrane uporabljajo 
prostovoljno. To pomeni, da: 
 je bilo vsaj 95 % sestavin proizvoda ekološko pridelanih; 
 proizvod ustreza zahtevam glede uradnega sistema nadzora; 
 je na proizvodu navedeno ime proizvajalca, pripravljavca ali prodajalca in naziv ali 
oznaka inšpekcijskega organa.  
 
Slika 1: Sprememba ekološkega logotipa v EU 
 
                                                     
Stari logotip       Novi logotip 
 
Vir: Blagovna znamka v EU (2011) 
 
Novi logotip za ekološke izdelke je drugi simbol za potrjevanje ekoloških izdelkov v EU. 
Prvega so začeli uporabljati ob koncu devetdesetih let minulega stoletja na prostovoljni 
osnovi. V letu 2007 je zamisel o krepitvi sektorja ekološkega kmetijstva z uvedbo 
obveznega logotipa EU za ekološke izdelke prejela potrebno podporo vseh drţav članic. S 
ciljem izbrati takšno izvirno likovno zasnovo, ki bi pritegnila vse evropske potrošnike, se je 
Evropska komisija leta 2008 odločila, da bo razpisala vseevropski natečaj za ekološki 
logotip. Namenjen je bil študentom umetnosti in oblikovanja v vseh drţavah članicah EU. 
Cilj natečaja je bil zasnova in izbira logotipa za prepakirane ekološke izdelke.  
 
Znak EU za ekološko kmetijstvo in znaki drţav članic EU se uporabljajo, da dopolnijo 
označevanje in povečajo prepoznavnost ekološke hrane ter pijače za porabnike. Znak EU 
za ekološko kmetijstvo nudi zagotovilo porabnikom o izvoru in kakovosti hrane ter pijače, 
ki jo kupijo, saj njegova navzočnost na katerem koli proizvodu jamči skladnost proizvoda z 
uredbo EU o ekološkem kmetijstvu. 
 
Uporaba logotipa EU za prepakirana ţivila je od 1. julija 2010 obvezna. Za uvoţene izdelke 
ostaja prostovoljna tudi po tem datumu. Začela je veljati nova uredba, uporabljen znak 
Skupnosti, ki ga mora spremljati tudi navedba kraja, kjer so bile pridelane kmetijske 
surovine. Ta navedba se lahko glasi "EU", "ne-EU" ali pa je to ime določene drţave v EU 
ali zunaj nje, kjer je bilo pridelano to ţivilo ali surovine, iz katerih je le-to izdelano. Pod 
ekološkim znakom EU mora biti zapisana šifra kontrolne organizacije, neposredno pod 
šifro pa navedba porekla surovin kmetijskega izvora (S podeţelja, 2011). 
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Če proizvajalci ţelijo svoje proizvode prodajati v drţavi članici EU, ki ni njihova matična 
drţava, jih bodo mogoče morali opremiti z dodatnim znakom, da bi jih na teh trgih 
prepoznali. Z uporabo znaka EU za ekološko kmetijstvo, ki ponuja vseevropsko 
prepoznavnost, se lahko izognemo temu podvajanju. Uradni znak EU lahko uporablja 
vsakdo, ki je v registru ekoloških kmetovalcev in izpolnjuje zahteve, določene v Uredbi EU 
2092/91 (Europa EU, 2010). 
 
3.4  PODROČJE UPORABE ZAKONODAJE EU ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
 
 
Zakonodaja velja za področje kmetijstva (pridelava rastlin in reja ţivali), vključno s 
proizvodi iz ribogojstva, ki se dajejo v promet kot ekološki in so lahko ţive ţivali ter 
nepredelani pridelki ali predelani pridelki z namenom uporabe kot ţivilo, krma in seme ter 
sadilni material in tudi kvasovke, ki se uporabljajo kot ţivilo oziroma krma ţivalim. 
Proizvodi iz lova in ribolova divjih ţivali se ne štejejo za ekološko pridelavo. Prosto rastoče 
rastline pa je moţno certificirati in označiti kot ekološke. 
 
Ta zakonodaja ne velja npr. za zdravila, kozmetiko, tobak, les in pohištvo, vendar pa se 
lahko po tej zakonodaji označijo ekološka boţična drevesca, ki imajo krajšo rastno dobo in 
so bila v ta namen posajena. Seveda pa morajo vsi, ki se kakor koli ukvarjajo z ekološko 
pridelavo in predelavo, upoštevati tudi vso ostalo kmetijsko zakonodajo, vključno z 
zahtevami navzkriţne skladnosti (shema 2). Poleg evropskih uredb za ekološko kmetijstvo 
ima vsaka drţava članica ekološko kmetijstvo urejeno na nacionalnem nivoju. 
 
Evropska in nacionalna zakonodaja za področje ekološkega kmetijstva sta torej minimum, 
ki ga morajo izpolnjevati kmetijska gospodarstva in vsi ostali, ki so kakor koli vključeni v 
pridelavo, predelavo in trţenje ekoloških pridelkov oziroma ţivil. Ta zakonodaja je tudi 
podlaga za izdajo certifikata za ekološko ţivilo. 
 
1. januarja 2009 so začeli veljati novi zakoni EU o pridelavi, nadzoru in označevanju 
ekoloških proizvodov, nekateri novi predpisi o označevanju pa so stopili v veljavo  
1. julija 2010. Junija 2007 se je Svet kmetijskih ministrov EU dogovoril za novo uredbo 
Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Ta nova uredba vsebuje 
jasno opredeljene cilje, načela in splošna pravila za ekološko pridelavo. 
 
Cilj tega novega zakonodajnega okvira je določiti novo smer za nadaljnji razvoj 
ekološkega kmetijstva. Cilj so sistemi trajnostnega obdelovanja in raznoliki 
visokokakovostni proizvodi. V tem procesu je treba v prihodnje še bolj poudariti varstvo 







Shema 2: Zakonodaja in standardi v ekološkem kmetijstvu 
 
 
Vir: Bavec (2009, str. 13) 
 
Ekološka pridelava mora spoštovati naravne sisteme in cikle. Trajnostno pridelavo je 
treba, če je le mogoče, doseči s pomočjo bioloških procesov in mehanskih postopkov s 
pridelavo, ki je povezana z zemljo, in brez uporabe gensko spremenjenih organizmov 
(GSO-jev) (Pravilnik…, 2006). 
 
V ekološkem kmetijstvu imajo prednost zaprti cikli z notranjimi viri pred odprtimi cikli z 
dobavo iz zunanjih virov. V idealnih razmerah bi bili zunanji viri omejeni na ekološke vire 
iz drugih ekoloških kmetij, naravne ali naravno pridobljene surovine in počasi topna 
mineralna gnojila. V izjemnih primerih se vendarle lahko dovolijo kemični sintetični viri, če 
ni na voljo ustreznih drugih moţnosti. Ti so dovoljeni in vključeni na pozitivne sezname v 
Prilogi k Uredbi Komisije samo po temeljiti preiskavi s strani Komisije in drţav članic 
(Repič, 2006a). 
 
Uporaba GSO in proizvodov, izdelanih iz GSO, je v ekološki pridelavi še vedno 
prepovedana. Proizvodi, ki vsebujejo GSO, se ne smejo označiti kot ekološki, razen če so 
sestavine, ki vsebujejo GSO, vstopile v proizvode nenamerno in je deleţ GSO v sestavi 
manjši od 0,9 %. 
 
Evropska komisija sodeluje še z dvema organoma, ki ji pomagata pri odločanju v zadevah 
ekološkega kmetijstva, in sicer s: 
 svetovalnim odborom za ekološko kmetijstvo, 
 skupino strokovnjakov za spodbujanje ekološkega kmetovanja. 
 
Svetovalni odbor zdruţuje predstavnike različnih tehničnih in ekonomskih interesnih 
skupin, kot so: IFOAM, BEUC, COPA/COCEGA, COFALEC in druge. To omogoča izmenjavo 
izkušenj in mnenj o različnih temah v zvezi z ekološko pridelavo z namenom pospeševanja 
Standardi ekoloških zdruţenj 
(BIODAR, DEMETER) 
Uredbe 834/2007, 889/2008, 
1235/20008 in ostale uredbe EU za 
ekološko kmetijstvo ter slovenski 
pravilnik 
Vsa splošna kmetijska zakonodaja 
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nadaljnjega razvoja ekološke zakonodaje. Skupina strokovnjakov za pospeševanje 
ekološkega kmetovanja s svoje strani svetuje Komisiji pri vprašanjih v zvezi z 
informacijskimi in promocijskimi kampanjami za ekološko kmetijstvo, ki se izvajajo kot del 
evropskega akcijskega načrta za ekološko pridelana ţivila in ekološko kmetijstvo. (Bavec 
in sodelavci, 2009). 
 
Komisija lahko svetuje svetovalnemu odboru in skupini strokovnjakov v vseh primerih, 
hkrati pa lahko predsedstvo Komisije predloţi svoje predloge in zaprosi svetovalni odbor 
ali skupino strokovnjakov za posvet o vprašanjih z njihovega strokovnega področja. 
Odločitve svetovalnega odbora ali skupine strokovnjakov niso obvezujoče za Komisijo, 
vendar se zelo resno upoštevajo, člani pa so obveščeni o vseh dejavnostih, sprejetih v 
zvezi s temi odločitvami. 
 
3.5  EVROPSKI AKCIJSKI NAČRT 
 
 
3.5.1  ZGODOVINA EVROPSKEGA AKCIJSKEGA NAČRTA 
 
Leta 2001 je takratna danska ministrica za kmetijstvo Ritt Bjeregaard v Copenhagnu 
organizirala konferenco, posvečeno razvoju evropskega ekološkega kmetijstva in ekoţivil. 
Na njej je poleg predstavnikov ekoloških kmetov, potrošnikov, nevladnih organizacij, 
Evropske komisije idr. sodelovalo tudi več evropskih kmetijskih ministrov. Julija 2001 je 
nato Svet kmetijskih ministrov EU sprejel sklep, v katerem je Evropsko komisijo pozval, da 
prouči moţnosti za evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo. 
 
Evropska komisija je z delom začela še v istem letu; za podporo procesu oblikovanja ANEK 
je imenovala tudi skupino neodvisnih strokovnjakov. Njena članica je bila kot edina 
udeleţenka iz tedanjih drţav kandidatk za članstvo v EU tudi Anamarija Slabe z Inštituta 
za trajnostni razvoj v Ljubljani. Evropska komisija je osnutek ANEK EU pripravila konec l. 
2003, v januarju 2004 pa je v Bruslju organizirala javno predstavitev in diskusijo o 
predlogu. Dokončni Evropski akcijski načrt je bil sprejet oktobra 2004, ko ga je potrdil 
Svet kmetijskih ministrov EU. 
 
Akcijski načrt je program za uresničitev časovno opredeljenih strateških ciljev na nekem 
področju. Ekološko kmetijstvo postaja vse pomembnejše, zato so različne drţave ţe pred 
leti pripravile in začele izvajati nacionalne akcijske načrte za razvoj ekokmetijstva (ANEK, 
2010). 
 
3.5.2 SPOROČILO EVROPSKE KOMISIJE MINISTRSKEMU SVETU (EVROPSKI 
AKCIJSKI NAČRT) 
 
Evropska komisija namerava s sporočilom o ekološki hrani in kmetijstvu oceniti stanje ter 
postaviti temelje za razvoj politike v prihodnosti, torej zagotoviti celotno strateško vizijo za 
prispevek ekološkega kmetijstva k skupni kmetijski politiki (SKP). Pri oblikovanju 
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globalnega koncepta politike za ekološko kmetijstvo bi morala biti prepoznavna dvojna 
druţbena vloga ekološkega kmetijstva: 
1. trţenje ekoţivil, ki ustreza potrebam dela potrošnikov in naj bi zato bilo nagrajeno s 
strani trgov in torej financirano s strani potrošnikov. Razvoj ekološkega kmetijstva bodo v 
tem pogledu usmerjala pravila trga; 
2. Znano je, da ekološko gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči ustvarja javne dobrine, 
predvsem koristi na področju varstva okolja, pa tudi razvoja podeţelja, v nekaterih 
pogledih pa se lahko odraţa tudi v izboljšanju dobrega počutja (blaginje) domačih ţivali. S 
tega vidika bi morala razvoj ekološkega kmetijstva spodbujati druţba (Slabe., 2009, 
str.11). 
 
Za zagotovitev stabilnega razvoja trga mora obstajati ravnoteţje med ponudbo in 
povpraševanjem. Analiza Evropske komisije je pokazala, da bi morali namenjati več 
poudarka pospeševanju razvoja trga. Sedanji trţni deleţ v petnajstih starih drţavah 
članicah EU znaša pribliţno 2 %. Da bi ta deleţ povečali ali da bi ga vsaj ohranili na daljši 
rok, se je treba bolj osredotočiti na pričakovanja potrošnikov. Potrošniki potrebujejo 
izčrpnejše informacije o osnovnih načelih in ciljih ekološkega kmetijstva, prav tako pa tudi 
o njegovih pozitivnih učinkih, npr. na okolje. Istočasno je treba jamčiti za neoporečnost 
sistema nadzora. 
 
Notranji trg ekoloških ţivil ovirata številnost različnih nacionalnih in zasebnih standardov 
ter njihovo izvajanje, kar lahko zelo zaplete prodajo ekoloških ţivil v ostale drţave članice. 
K zmanjšanju teh problemov bi pripomogel razvoj skupnih ciljev, razvoj multilateralnega 
koncepta ekvivalentnosti, nadaljnje usklajevanje zahtev nadzora in večji poudarek 
skupnemu znaku EU za ekoţivila. Da bi lahko pospešili širjenje ekološkega kmetijstva in 
hkrati povečali kapaciteto pridelave, so potrebne nove informacije in predvsem razvoj 
novih tehnologij. Zato je nujno treba zagotoviti potrebne raziskave metod ekološkega 
kmetovanja in ekološke predelave. Istočasno je treba izboljšati zbiranje statističnih 
informacij o pridelavi in trgu (Inštitut za trajnostni razvoj, 2004). 
 
3.5.3  DEJAVNOSTI EVROPSKEGA AKCIJSKEGA NAČRTA 
 
Evropski akcijski načrt za ekološko prehrano in kmetijstvo vključuje 21 pobud za dosego 
ciljev, kot sta razvoj trga za ekološka ţivila in izboljšanje standardov, in sicer s 
povečanjem učinkovitosti, preglednosti ter zagotovil za porabnike (Slabe, 2009, str.12).  
 
Cilji načrta so tudi izboljšanje obveščanja o ekološkem kmetijstvu, racionalizacija javne 
podpore prek razvoja podeţelja, izboljšanje standardov pridelave in okrepitev raziskav. 
Načrt je posledica naglega povečanja števila kmetov, ki pridelujejo ekološko, in 






4  EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI 
 
 
4.1  RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI 
 
 
V Sloveniji ima ekološko kmetijstvo dokaj kratko zgodovino, saj se je zanimanje zanj 
pojavilo šele ob koncu osemdesetih oziroma v začetku devetdesetih let. Takrat so se 
začela razna predavanja, seminarji in izobraţevanja v zvezi z zdravo prehrano ter 
ekološkim kmetijstvom. Za začetnika »praktičnega« ekološkega kmetijstva lahko štejemo 
društvo Mikrokozmos, ki je delovalo v Pomurju in je bilo usmerjeno v pridelovanje raznih 
kultur (predvsem ţit) po biološko-dinamični metodi. Ustanovljena je bila tudi Vrtičkarska 
univerza in društvo Ajda, ki se je navezovalo na biološko-dinamično kmetijstvo. To je bila 
prva tovrstna organizacija, ki je zdruţevala večje število ljudi in je bila povezana tudi s 
tujimi pridelovalci. 
 
Večji razvoj ekološkega kmetijstva se je začel sredi devetdesetih, ko se je zgodilo kar 
nekaj prelomnih dogodkov. Ministrstvo za kmetijstvo je leta 1997 pripravilo Priporočila za 
ekološko kmetovanje, ki so veljala tudi za prve standarde. V spodbujanje ekološkega 
kmetovanja so se bolj aktivno vključile tudi nekatere območne kmetijske svetovalne 
sluţbe in zavodi. Ustanovljeni sta bili Zdruţenje ekoloških kmetov Slovenije in Zdruţenje 
za ekološko kmetovanje SV Slovenije. Tudi med potrošniki se je pojavilo večje zanimanje 
za ekološko pridelano hrano. Leta 1998 so bile v kontrolo, ki so jo na začetku opravljali 
avstrijski nadzorniki, vključene prve slovenske kmetije. Kasneje pa je to vlogo prevzel 
Kmetijski zavod Maribor z domačimi nadzorniki, ki so se izobraţevali v Avstriji. S strani 
pridelovalcev so bila ustanovljena nova zdruţenja, med drugim tudi Zdruţenje ekoloških 
kmetov Obala. Vsa območna zdruţenja so se leta 1999 povezala v krovno zdruţenje – 
Zvezo zdruţenj ekoloških kmetov Slovenije (Zdruţenje ekoloških kmetov Obala, 2010). 
 
Leta 1999 je bilo v kontrolo pri Oddelku za kontrolo ekološkega kmetijstva pri Kmetijskem 
zavodu Maribor vključenih 320 kmetij, ki so imele okrog 2400 ha obdelovalnih zemljišč 
(2127 ha travinja, 225 ha njiv, 26 ha vinogradov, 15 ha sadovnjakov, 9 ha zemljišč z 
zelenjavo in 80 ha planin) in so redile 2301 govedo, 875 prašičev, 1920 kokoši, 2457 ovc, 
324 koz, in 349 kuncev. V tem letu je 23 biodinamičnih kmetij obdelovalo 123 ha zemljišč, 
potrjenih z zaščitnim znakom Demeter, in 16 ha v preusmeritvi. 
   
Leta 2000 so registrirali znamko BIODAR in otvorili ekološke trţnice v Mariboru. Začel je 
veljati Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) in vzpostavili so prve stike s pridelovalci 
ekološko pridelanega sadja in zelenjave v Mercatorju.  
 
Leta 2001 je začel veljati Pravilnik o ekološki predelavi in pridelavi kmetijskih pridelkov 
oziroma ţivil (Ur. l. RS, št. 31/01) ter Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih 
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morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma ţivil 
(Ur. l. RS, št. 56/01). Imenovali so tudi organizacije za kontrolo (Ur. l. RS, št. 82/01). 
 
Leta 2003: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ekološki pridelavi in 
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma ţivil (Ur. l. RS, št 52/03); Pravilnik o določitvi 
območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje z izdelano karto 
neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/03); 
podpis listine o sodelovanju v okviru pobude »Ekoregija ALPE JADRAN«.  
 
Leta 2004: Odločba o imenovanju delovne skupine za pripravo slovenskega akcijskega 
načrta; Sklep Vlade RS o problematiki soobstoja GSO (11. 3. 2004); sprejetje evropskega 
akcijskega načrta (10. 6. 2004); izvedba ekosimpozija Alpe Jadran v Ljubljani z naslovom: 
»Ekološko kmetijstvo in gensko spremenjeni organizmi« v Hotelu Mons (organizator: 
ZZEKS); aktivne ekološke trţnice v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu; 
imenovanje dveh organizacij za kontrolo (Ur. l. RS, št. 138/04). 
 
Leta 2005: sodelovanje v stalnem odboru za ekološko kmetijstvo pri Evropski komisiji – 
spremembe predpisov EU; posvet »Strategija razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji«, 
Drţavni zbor RS, 19. maj – zaključek projekta Prispevek slovenskih nevladnih organizacij k 
akcijskemu načrtu; priprava sprememb slovenskega pravilnika o ekološkem kmetijstvu.  
 
Leta 2006: sprejet nov Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov 
oziroma ţivil (Ur. l. RS, št. 128/06); imenovanje treh organizacij za kontrolo; aktivno 
sodelovanje v delovni skupini za ekološko kmetijstvo pri pripravi nove uredbe za ekološko 
kmetijstvo, ki je z letom 2009 zamenjala trenutno Uredbo Sveta (EGS) št. 2092/91.  
 
Leta 2007: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ekološki pridelavi in 
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma ţivil (Ur. l. RS, št. 21/07 – popr., 37/07).  
 
Leta 2009 so začele veljati nove zakonodaje EU in enotne uredbe (Analiza, 2009). 
 
4.2  PREUSMERITEV IZ KONVENCIONALNEGA V EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
 
 
4.2.1 PREUSMERITVENI NAČRT 
 
Pred začetkom preusmeritve kmetije v ekološko pridelavo se morajo kmetije natančno 
seznaniti, kaj ekološko kmetijstvo sploh je, kakšne so zahteve in omejitve, kakšne so 
prodajne zmoţnosti, seznaniti se morajo, kako gospodarijo tovrstne kmetije v Sloveniji in 
sosednjih drţavah. Zato je osnova lastno izobraţevanje in udeleţba na različnih seminarjih 
ali tečajih o ekološkem kmetovanju, ki jih organizirajo enote kmetijske svetovalne sluţbe 
ali zdruţenja ekoloških kmetov. Pred odločitvijo je dobro obiskati nekaj ekoloških kmetij in 
kmetij v preusmeritvi ter se prepričati, kako je z ekološkim kmetovanjem v praksi, kakšne 
so prednosti in pomanjkljivosti. 
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KONVENCIONALNO KMETIJSTVO EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
sprememba krajine manjši pridelki 
osiromašenje narave višji pridelovalni stroški 
degeneracija tal neozaveščenost kmetov in kupcev 
ekološka nestabilnost posmeh sosedov 
onesnaževanje okolja velik pritisk plevelov in bolezni 
razsipna poraba surovin potrebna je sprememba v načinu razmišljanja 
odvisnost od drugih nujne naložbe v stroje za odstranjevanje plevelov 
obtoževanje kmetov zaradi odnosa do okolja 
spremeniti način prodaje in že na kmetiji doseči 
višjo dodano vrednost 
izguba kmetove svobode potrebna so nova/drugačna znanja o pridelavi 
zniževanje odkupnih cen kmetijskih 
pridelkov preusmeritveno obdobje traja tri leta 
 
Vir: Bavec in sodelavci (2001, str. 23) 
 
Osnovna naloga preusmeritve je prilagoditi pridelavo naravnim danostim na kmetiji, da se 
ob povečanju rodovitnosti tal lahko konča pridelovalni cikel (naravno kroţenje hranil). 
Določen čas potrebujejo tako tla, rastline kot tudi ţivali. Koliko časa bo preusmeritev 
trajala in koliko truda bo zahtevala, je odvisno tudi od dotedanjega načina pridelovanja. 
Bolj kot je kmetija intenzivno pridelovala, s tem več teţavami se srečuje ob preusmeritvi. 
Tako se bo na intenzivni poljedelski kmetiji z velikim deleţem ţit ali okopavin (pri ozkem 
kolobarju) in ob veliki dosedanji porabi lahkotopnih gnojil pridelek močno manjšal, prva 
leta preusmeritve bo veliko teţav z boleznimi in škodljivci, na dan bodo prišle vse 
dosedanje napake v obdelavi (erozija, plazina, zbita tla). Taka tla bodo dosegla naravno 
 PREDNOSTI PREDNOSTI 
KONVENCIONALNO KMETIJSTVO EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
velika delovna storilnost pridelki z najvišjo notranjo vrednostjo 
veliki pridelki varstvo okolja 
pridelki prikupnega videza pridelavo na kmetiji nadzirajo kontrolne službe 
prihranek časa zadovoljitev povpraševanja na trgu 
lažje delo osebna ozaveščenost kmeta 
 zdravo življenje na kmetiji 
 poštenost do sebe in porabnika 
 boljša kakovost – višja cena 
 tržna priložnost za določeno št. kmetij 
 ni onesnaževanja s pesticidi 
 zmanjšana odvisnost od industrije 
 ohranitev stika z naravo 
 način mišljenja in življenja 
 ni množične reje živali 
 višje podpore na hektar 
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ravnovesje šele po dveh obdobjih kolobarja ali še pozneje. Manj intenzivne kmetije imajo 
ob preusmeritvi manj teţav – paziti morajo zlasti na upoštevanje smernic za ekološko 
pridelovanje, preveriti krmni obrok, omogočiti ţivalim izpust … 
 
4.2.2  KMETIJA V PREUSMERITVI 
 
Začetek preusmeritve nastopi na datum prijave kmetije v kontrolo. V primeru kasnejšega 
dokupa ali najema novih pridelovalnih površin se prav tako šteje za začetek preusmeritve 
datum prijave teh površin v kontrolo.  
 
Večina kmetij se v Sloveniji odloči za preusmeritev oziroma se prijavi v kontrolo tik pred 
koncem koledarskega leta, ker so tako ţe v naslednjem letu upravičeni do neposrednih 
plačil za ekološko kmetovanje v okviru KOP. Po uvodnem tečaju o ekološkem kmetovanju, 
vključitvi v zdruţenje za ekološko kmetovanje (ni obvezno) in po prijavi v nadzor ter 
podpisu pogodbe o kontroli je kmetija v preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko 
kmetovanje, ki običajno traja dve leti, v primeru trajnih kultur pa tri leta. Obdobje 
preusmeritve se lahko v določenih primerih tudi podaljša, vendar ne več kot na pet let 
(postopna preusmeritev). Preusmeritveno obdobje za površine je lahko tudi krajše, vendar 
le za ½ od določenega (12 oziroma 18 mesecev) in pod pogojem, da skrajšanje 
preusmeritve odobri pristojni organ na osnovi utemeljene prošnje pridelovalca.                                                                                                                                                    
 
V prvem letu preusmeritve se lahko pridelki prodajo kot konvencionalni, v drugem letu pa 
lahko imajo oznako »kmetija v preusmeritvi«, če so bile vse kontrole pozitivne. V tretjem 
letu so pridelki preusmerjene kmetije ţe označeni z zaščitno znamko ekološko/biološke 
pridelave, seveda spet pod pogojem, da so bile vse kontrole pozitivne (Inštitut KON-CERT, 
2010).  
 
4.2.3  CERTIFIKAT 
 
Certifikat je uradni dokument, ki ga izda kontrolna organizacija, s katerim se potrjuje 
skladnost pridelave, predelave, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, ţivil in krmil 
z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo (Inštitut za kontrolo in certifikacijo, 2010). 
 
Certifikat je rezultat kontrole in pregleda kontrolnih poročil ter vsebuje naslednje podatke: 
 naziv kontrolne organizacije; 
 ime in naziv pridelovalca; 
 kontrolno številko kmetije/obrata; 
 datum izvedene kontrole; 
 predpise, po katerih je bil obrat/kmetija certificiran/-a; 
 status posameznih pridelkov in ţivil; 
 čas veljavnosti certifikata; 
 pogoje za ohranitev veljavnosti certifikata; 
 številko in datum izdaje certifikata. 
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S certifikacijo da kontrolna organizacija pisno zagotovilo, da je določena pridelava ali 
način pridelave metodično nedvoumno ocenjen in ustreza zahtevam (predpisom za 
ekološko kmetijstvo). Sistem certifikacije opravlja kontrolna organizacija po svojih pravilih 
in postopkih za potrjevanje ustreznosti.      
 
Za ekološke kmetijske pridelke in ţivila velja, da njihove dodane vrednosti, ki izhaja iz 
postopkov ekološke pridelave oz. predelave, ni mogoče videti ali izmeriti. Zato morajo vsi 
v verigi oskrbe potrošnikov, tj. pridelovalci, predelovalci, upravljavci skladišč, trgovci na 
debelo in drobno, uvozniki in posredniki, upravljati procese skladno z veljavno zakonodajo 
za ekološko kmetijstvo, postopki pa morajo biti nadzorovani s strani certifikacijske 
organizacije, ki skladnost delovanja izvajalcev potrdi z izdajo certifikata. 
 
Postopek certificiranja se začne s prijavo stranke in vključuje izvedbo terenske kontrole, 
oceno skladnosti ugotovljenega stanja s predpisi, odločitev o certifikatu in nadzorne 
aktivnosti po izdaji certifikata.  
 
4.3  NADZOR IN KONTROLA V EKOLOŠKEM KMETOVANJU 
 
 
4.3.1  NALOGE KONTROLNE ORGANIZACIJE 
 
Kontrolo nad ekološko pridelavo oziroma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma 
ţivil in izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, ki urejajo ekološke kmetijske pridelke 
oziroma ekološka ţivila, lahko izvajajo organizacije, ki so pravne ali fizične osebe in ki jih 
na podlagi vloge z dokazili o izpolnjevanju tehničnih ter organizacijskih pogojev z odločbo 
imenuje minister. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja 
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. 
 
Naloge kontrolne organizacije so, da ( S podeţelja, 2011): 
 najmanj enkrat letno na kraju samem opravi popoln redni pregled ekološkega 
kmetijskega gospodarstva oziroma obratov, ki se ukvarjajo z ekološkim 
čebelarstvom ali ribogojstvom in so prijavljeni za kontrolo po tem pravilniku – ta 
pregled izvede v času rastne sezone; 
 izvaja izredne oziroma nenapovedane preglede ekoloških kmetijskih gospodarstev 
oziroma obratov; 
 po potrebi odvzame ustrezne vzorce za analizo; 
 v primeru, ko pridelovalec oziroma predelovalec označi kmetijski pridelek ali ţivilo z 
označbo »ekološki« v nasprotju z določili tega pravilnika, obvesti pristojnega 
inšpektorja; 
 vodi evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov 
oziroma ţivil ter ekoloških kmetijskih gospodarstev in obratov, ki se ukvarjajo z 
ekološkim čebelarstvom in ribogojstvom; 
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 podatke iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov 
oziroma ţivil posreduje Uradu za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma 
ţivil; 
 vodi podatke o vseh kontrolah, o vsakem opravljenem kontrolnem obisku in da 
sestavi poročilo o kontroli, ki vsebuje ukrepe in podatke, ki jih pridelovalec oziroma 
predelovalec posreduje ob prijavi – to poročilo podpiše odgovorna oseba 
ekološkega kmetijskega gospodarstva oziroma čebelarskega ali ribogojskega 
obrata; 
 za vsakega pridelovalca oziroma predelovalca, prijavljenega za kontrolo, določi 
potrebne ukrepe, ki jih mora le-ta na svojem obratu upoštevati, da zagotovi 
spoštovanje določb tega pravilnika; 
 v razumnem roku izdaja dovoljenja in soglasja v skladu s tem pravilnikom; 
 pridobi soglasja ministra v skladu s tem pravilnikom; 
 izda certifikat, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika; 
 razveljavi certifikat, če kmetijski pridelki ali ţivila niso pridelani oziroma predelani v 
skladu s tem pravilnikom.  
 
Vrste kontrol: 
 prva redna kontrola: popoln pregled enote (preverjanje izvora sestavin, vhodnega 
skladišča, proizvodnega procesa in pretoka materiala, receptur, skladišča 
proizvodov, dokumentov, označevanja); 
 nadaljnje redne kontrole: temeljijo predvsem na oceni tveganja; 
 ponovne kontrole: po potrebi, naključno. 
 
4.3.2  POTEK KONTROLE IN SANKCIJE 
 
Pridelovalec mora kontrolorju omogočiti dostop do proizvodnih in skladiščnih prostorov, 
vseh parcel, ki jih obdeluje, pa tudi do zapiskov in ustrezne dokumentacije. Kontrolorju 
oziroma kontrolni organizaciji da vse informacije, ki jih ta potrebuje za preverjanje. 
Kontrolo opravijo na kmetiji nenapovedano, najmanj enkrat na leto, in po potrebi 
odvzamejo vzorec tal, pridelkov ali rastlinskih delov za analizo. 
 
Ekološki kmet se izkazuje, da prideluje po načelih ekološkega kmetovanja z (Bavec): 
 natančnimi evidencami in zapisovanjem stanja na kmetiji; 
 zapisovanjem in shranjevanjem računov o dokupljenem repromaterialu na kmetiji 
(krmila, gnojila, sredstva za varstvo rastlin, seme, sadike, sredstva za predelavo). 
Shraniti je treba deklaracijo – primer: seme ni bilo razkuţeno; 
 spremljanjem staleţa ţivila – staleţ, povečanje, zmanjšanje; 
 zapisovanjem ukrepov za varstvo rastlin in njihove učinkovitosti; 
 zapiski o prodaji – količina prodanih izdelkov, pridelkov in kam so bili prodani (da 





Ob neupoštevanju pravil obstaja več stopenj sankcij: 
 sankcija 1: opozorilo (ob manjših pomanjkljivostih, nerednem zagotavljanju izpusta 
ţivali); 
 sankcija 2: obvezno natančnejše vodenje evidence; 
 sankcija 3: dodatna kontrola (treba je preveriti, ali je pridelovalec do določenega 
roka odpravil pomanjkljivost); 
 sankcija 4: izključitev posameznega pridelka ali celotne pridelave iz prodaje na 
kmetiji z ekološko blagovno znamko in ponovna kontrola; 
 sankcija 5: prekinitev pogodbe o kontroli in izključitev kmetije iz registra ekoloških 
kmetij (zaradi ponavljajočih se večjih napak). 
 
Na vseh področjih kontrole (pridelava, predelava, prodaja) kontrolor po natančnem ogledu 
napiše kontrolno poročilo. Ta poročila so sestavljena tako, da je nedvoumno opisano 
dejansko stanje na kmetiji ali v predelovalnem obratu. Izpolnjeno poročilo podpiše tudi 
pridelovalec oziroma odgovorni v predelovalnem obratu in tako potrdi verodostojnost 
kontrolnega poročila. Ta poročila so osnova za certifikacijo (Inštitut za trajnostni razvoj, 
2011).  
 
4.4 OZNAČEVANJE EKOLOŠKIH ŢIVIL V SLOVENIJI 
 
 
Rastlinske pridelke lahko označimo s sklicevanjem na preusmeritveno obdobje (pridelek iz 
preusmeritve v ekološko kmetijstvo) pod pogojem, da je pred spravilom pridelka minilo 
najmanj 12 mesecev od prve prijave v postopek kontrole. Za ţivalske proizvode to pravilo 
ne velja. 
 
V skladu s tem pravilom so lahko na trgu kot pridelki iz preusmeritve v ekološko 
kmetijstvo označeni npr. krompir, solata, korenček, kumare, jabolka, češnje in ostali 
kmetijski pridelki rastlinskega izvora, če je bil zanje izdan certifikat. Z oznako »iz 
preusmeritve …« pa ne smemo označiti jajc, mesa ali mleka. Ekološke kmetijske pridelke 
(pred spravilom pridelka je minilo najmanj 24–36 mesecev za večletne kulture) lahko 
označimo z oznako »ekološki«. Etikete na pakiranih pridelkih oziroma ţivilih morajo poleg 
imena in naslova pridelovalca vsebovati informacijo, da je pridelek iz ekološke pridelave 
(npr. »ekojajca«) in šifro kontrolne organizacije. ( Bavec in sodelavci, 2009). 
 
Blagovna znamka ponudniku pomeni zagotovilo za dober izdelek in dobro ime, potrošnika 
pa usmerja v nakupe. Pomeni oznako kontroliranega porekla. Pomembna je zaradi 
prepoznavanja izdelkov storitev oziroma za razlikovanje od konkurenčnih izdelkov. 
Blagovna znamka je znak zaupanja, s katerim so proizvajalci, ki so dobili pravico do 
uporabe blagovne znamke, pod materialno in moralno odgovornostjo ter pod zakonitimi 





Blagovna znamka je: 
 pravno sredstvo zaščitene lastnine; 
 sredstvo za razlikovanje ponudbe; 
 prepoznavni sistem; 
 podoba v mislih potrošnikov; 
 odnos med potrošnikom in izdelkom. 
 
Slika 2: Znamka Biodar 
 
 
Vir: Logotip blagovne znamke Biodar (2010) 
 
Biodar je kolektivna znamka za kmetijske pridelke in ţivila, ki so pridelani po standardih za 
ekološko kmetovanje – sprejela jih je ZZEKS. Ta kolektivna oznaka se ponaša s tem, da so 
standardi za pridelavo in predelavo posameznih izdelkov glede posameznih zahtev stroţji 
od drţavnih predpisov. Pogoj za pridobitev blagovne znamke Biodar je pridobitev 
ustreznega certifikata kontrolne organizacije in podpis pogodbe o uporabi znamke z 
ZZEKS in zdruţenjem, v katerega je kmetija včlanjena (Kmetijska gozdarska zbornica, 
2010). 
 




Vir: Drţavni znak(2010) 
 
Pravica do uradnega drţavnega znaka si izdelek pridobi s certifikatom pooblaščene 
organizacije s strani drţave. Vloga za uporabo znaka se poda na MKGP. 
 
Slika 4: Znamka Demeter 
 
Vir: Logotip blagovne znamke Demeter (2010) 
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Demeter je registrirana mednarodna kolektivna blagovna znamka za ekološke pridelke 
oziroma ţivila, ki so pridelana in predelana po biodinamični metodi, ki jo določa 
mednarodni standard Demeter. Kot članica Demeter Ineternationala uporablja blagovno 
znamko Demeter tudi Zveza zdruţenj za biološko-dinamično gospodarjenje (Ajda) 
Demeter Slovenija (Kmetijska gozdarska zbornica, 2010). 
 
4.5  STATISTIKA EKOLOŠKIH KMETIJ V SLOVENIJI 
 
 
Slovenija sodi glede na svoje naravne geografske in druţbene značilnosti med najbolj 
raznolike ter pestre evropske drţave. Skupno število slovenskih ekoloških kmetij v kontroli 
se je od začetnih 600 kmetij leta 2000 povečalo na sedanjih 2000 kmetij. Leta 2006 so 
kontrolne organizacije izdale 1393 ekoloških certifikatov. Tudi obseg obdelovalnih zemljišč 
se je od leta 2000, ko je bil pribliţno 5500 hektarjev, povečal na sedanjih več kot 30 tisoč 
hektarjev, kar je pribliţno 6 odstotkov vseh obdelovalnih zemljišč v Sloveniji. 
 
V letu 2010 je bilo v ekološko kontrolo vključenih 2218 kmetijskih gospodarstev (kar 
predstavlja 2,9 % vseh kmetij v Sloveniji) s 30.735,53 ha kmetijskih zemljišč v uporabi 
(6,6 % od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v letu 2010). Od teh je 1897 kmetij ţe 
zaključilo preusmeritveno obdobje (pridobilo ekocertifikat), ki traja najmanj 24 mesecev 
od prve prijave v kontrolo.  
 
Število pridelovalcev se vsako leto veča. V letu 1999 je za plačilo za pod ukrep Ekološko 
kmetovanje v okviru Programa razvoja podeţelja 2007–2013 zaprosilo 41 pridelovalcev, v 
letu 2009 pa ţe 1978. Še vedno se kaţe nujna potreba po večjih količinah pridelkov in 
organiziranem nastopanju na trţišču z ozaveščanjem potrošnikov ter tudi pridelovalcev. V 
pridelavi prevladuje ţivinoreja, čeprav je povpraševanje potrošnikov največje po sveţih 




















Tabela 2: Število ekoloških kmetij 
 










/ 2400 5446 10828 13828 20018 23019 23196 26831 29322 29836 29388 30735 
Število 
certifikatov 
/  115 322 412 632 910 1220 1393 1660 1789 1853 1897 
Vir: Statistični podatki od leta 1998 do leta 2010 
 
4.6  PODPORA EKOLOŠKIH KMETIJ S STRANI DRŢAVE 
 
 
4.6.1  PLAČILA NA HEKTAR 
 
V Sloveniji se ekološko kmetovanje izvaja ţe od poznih 80. let, pridelovalci pa so finančno 
podporo prvič prejeli v letu 1999, in sicer v obliki neposrednih plačil na hektar za pridelavo 
različnih kultur. V letu 1999 je bil v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo in lovstvo opravljen tudi supernadzor nad prijavljenimi pridelovalnimi površinami. 
 
Leta 2001 je Slovenija sprejela SKOP, v okviru katerega so bili ekološki kmetje upravičeni 
do neposrednih plačil za uveljavljanje ukrepov tega programa. Pogoji za pridobitev 
neposrednih plačil ali subvencij pa so bili navedeni v vladnih uredbah (Ur. l. RS, št. 
34/01). 
 
V okviru SKOP so bili ekološki kmetje upravičeni do plačil še v letu 2002 (Ur. l. RS, št. 
34/02) in 2003 (Ur. l. RS, št. 27/2003). 
 
Enake vsebine, ki so se nanašale na moţnost dodeljevanja pomoči ekološkim kmetom, je 
Slovenija podpirala v skupnem programskem dokumentu Slovenije in Evropske komisije, v 
Programu razvoja podeţelja (PRP) 2004–2006 (Ur. l. RS, št. 24/2004, 45/2004), sedaj pa 
v Programu razvoja podeţelja 2007–2013 (Ur. l. RS, št. …). V sklopu finančnih podpor oz. 
ukrepov za razvoj podeţelja in na podlagi javnih razpisov, ki jih vsako leto pripravi MKGP, 
za pridobitev finančnih sredstev za investicije v kmetijska gospodarstva, obnovo 
obstoječih trajnih nasadov in postavitev novih, obnovo pašnikov ipd., lahko kandidirajo 
tudi ekološki pridelovalci oz. predelovalci, pri čemer so prav ti dodatno višje točkovani in 




Tabela 3: Višina plačil za ekološko kmetovanje za različne pridelovalne kulture po 
posameznih letih 
 
Trave 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 
 SKOP KOP SKOP KOP SKOP KOP SKOP KOP 

























































gostoto najmanj 100 
dreves/ha pri orehu 
in kostanju ter 
najmanj 200 













































































Vir: Višina plačil od leta 2007 do leta 2010 
 
Posebne finančne priloţnosti imajo ekološki kmetje tudi pri ukrepih, kot so:  
 podpora kmetom, ki sodelujejo v shemah kakovosti (delno kritje stroškov 
kontrole); 
 podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja 
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane; 
 podpore za ustanavljanje skupin proizvajalcev, kjer bodo ekološki kmetje pri 
ocenjevanju vlog prav tako pridobili večje število točk oziroma tudi višje plačilo. 
 
4.6.2 KOMBINACIJA Z DRUGIMI KMETIJSKO-OKOLJSKIMI SREDSTVI 
 
Moţne kombinacije ekološkega kmetijstva z ukrepi so naslednje ( Raziskava, 2007): 
 ozelenitev njivskih površin; 
 košnja strmih travnikov; 
 košnja grbinastih travnikov; 
 pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin; 
 ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih; 
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 reja domačih ţivali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri; 
 pokritost tal na vodovarstvenih območjih. 
 
Na podlagi nekajletne rasti števila ekoloških kmetij in glede na naravne danosti Slovenije, 
pa tudi zaradi vse večje ozaveščenosti potrošnikov in njihovega povpraševanja po 
ekoloških pridelkih oziroma ţivilih ter zaradi vse stroţjih okoljevarstvenih ukrepov, je 
ekološko kmetijstvo za kmete v Sloveniji idealna moţnost za zagotavljanje primernega 
dohodka na kmetijo. To pa mora biti podkrepljeno z ustrezno in kakovostno pridelavo, 
promocijo in trţenjem teh pridelkov, ki potrošnikom nudijo višjo kakovost. 
 
Sedanji ukrepi kmetijske politike za spodbujanje širjenja ekološkega kmetijstva so omejeni 
zgolj na okoljska plačila za ekološko kmetovanje v okviru kmetijskega programa in 
nadomestila dela stroškov nadzora. Na tak način se spodbuja ekološko kmetijstvo – 
predvsem zaradi njegovega prispevka k ohranjanju narave in varstva okolja. Tudi tukaj 
prihaja do nesorazmerij, saj plačila znotraj SKOP kmetov ne spodbujajo vedno k izbiri 
ukrepov z najvišjo okoljsko koristjo oziroma k odločanju za ekološko kmetovanje.  
 
4.6.3 DRUGE FINANČNE PODPORE 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot naročnik in sofinancer sodeluje z 
ministrstvom, pristojnim za znanost, pri oblikovanju ciljnih raziskovalnih programov, ki so 
vpeti v okvire nacionalne raziskovalne dejavnosti. Področja raziskovalne dejavnosti MKGP 
so usmerjena v izvajanje strateško pomembnih in za razvoj področij kmetijskega resorja 
uporabnih projektov. S podporo projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov je 
omogočeno izvajanje nacionalnih strategij s področja MKGP. Tudi področje ekološkega 
kmetijstva ima od vsega začetka določeno mesto v okviru izvajanja in raziskovalnih 
programov. 
 
Podpore za raziskovalne projekte s področja ekološkega kmetijstva se z leti povečujejo. Po 
naši oceni sredstva na tem področju v največjem obsegu (55 %) pokrivajo vsebine 
tehnologije pridelave, v močni povezavi z okoljem (25 %), manjši del pa lahko pripišemo 
predelavi ekoloških proizvodov in trţenju (po 10 %). Glede na dolgoročne usmeritve 
kmetijske pridelave ocenjujemo, da bo področje ekološke pridelave v povezavi s predelavo 
in trţenjem še pridobivalo na svojem pomenu. 
 
Analiza in ugotovitev, kakšna je podpora ekoloških kmetij (Raziskava, 2007): 
 premalo je ciljnih podpor za ekološko kmetijstvo (na voljo so podpore v obliki 
neposrednih plačil KOP in povračilo dela stroškov nadzora); 
 razmerje v okviru plačil SKOP ne spodbuja preusmerjanja v ekološko kmetijstvo; 
 nizek dostop ekokmetijskega sektorja do naloţbenih podpor; 
 premajhne podpore ekološkemu kmetijstvu v večini lokalnih skupnosti;  
 ni namenskih sredstev (razpisov) za raziskave s področja ekološkega kmetijstva; 
 izredno skromna so sredstva za delo nevladnih organizacij s področja ekološkega 
kmetijstva. 
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Poraba proizvodov ekološkega kmetijstva je prisotna predvsem v večjih mestih in 
priljubljena pri mestnih prebivalcih, vendar je trţni deleţ le-tega še vedno precej omejen. 
Zaradi vse večje prisotnosti ekoloških proizvodov na slovenskem trţišču se tudi 
ozaveščenost potrošnikov in drugih zainteresiranih skupin povečuje, prav tako raste 
zanimanje za proizvodne metode ekološkega kmetijstva in transparentnost sledljivosti 
ekoloških proizvodov, ki je za potrošnike še posebej pomembna. Porabo ekoloških ţivil in 
proizvodov je treba povečati s promocijskimi akcijami. 
 
Trţno komuniciranje je informiranje, vplivanje, preprečevanje obstoječih in potencialnih 
kupcev za nakupno odločitev. Splet trţenjske komunikacije sestavljajo ( Kotler, 1996, str. 
596): 
 oglaševanje (tiskani oglasi, zunanja stran embalaţe, filmi, brošure, logotipi …); 
 neposredno trţenje (katalogi, trţenje po telefonu, elektronska prodaja,                      
TV-prodaja …); 
 pospeševanje prodaje (nagradne igre, darila, vzorci, razstave, sejmi …); 
 odnosi z javnostmi (seminarji, revije, dogodki, dnevi odprtih vrat …); 
 osebna prodaja (sejmi, prodajna srečanja, predstavitve …). 
 
V nadaljevanju podajam nekaj pomembnejših orodij promocijskega spleta, ki so primerna 
za ekološke pridelovalce oziroma predelovalce. 
 
Seminarji 
ZZEKS bo vsako leto pripravila in realizirala 4 seminarje, ki bodo namenjeni naslednjim 
ciljnim skupinam (ZZEKS, 2011): 
 strokovni javnosti; 
 potrošnikom na splošno; 
 mnenjskim voditeljem in drugim oblikovalcem javnega mnenja; 
 predstavnikom ustanov javne prehrane; 
 delavcem v trgovski distribuciji (trgovcem v specializiranih trgovinah, v 
veleblagovnicah in trgovcem na debelo); 
 delavcem v restavracijah in gostinskih obratih; 
 delavcem v turizmu in hotelirstvu; 





Prireditev, imenovana Bio dan, se bo kot sejemska razstava zgodila 4-krat v letu (12-krat 
v treh letih). Na tem dogodku se bodo potrošniki in njihove skupine srečevali s proizvajalci 
ter rejci biološko pridelane hrane, dogajal pa se bo praviloma na pomembnejših mestnih 
trgih.  
 
Dan s kontrolorjem za ekološko kmetovanje 
Tukaj gre za povečanje zaupanja potrošnikov in njihovih skupin, trgovcev, gostincev, 
učiteljev, šolarjev ter njihovih staršev v stroga proizvodna in nadzorna merila Skupnosti v 
ekološkem kmetijstvu, vključno z moţnostjo popolne sledljivosti, zaradi zagotavljanja, da 
proizvodi res izvirajo iz sistema ekološke kontrole. Zgoraj omenjenim skupinam bo 
omogočeno vodeno spremljanje kontrolorja med opravljanjem kontrole za certifikacijo 




Ta srečanja (3 v treh letih) bodo pripravili s posebnim poudarkom na predstavljanju 
ekoloških proizvodov iz drugih deţel Skupnosti, iz Italije, Avstrije, Madţarske, ker bi tako 
radi izboljšali pretok informacij med potrošniki, skupinami potrošnikov in ekološkimi 
proizvajalci iz različnih drţav v EU ter dali dogodku evropsko dimenzijo.  
 
Sejmi 
Na sejmih se predstavijo skupine ekoloških proizvodov distributerjem, dobaviteljem in 
nabavnim referentom v trgovskem sektorju ter najširšim skupinam potrošnikov. 
 
Biofach v Nemčiji je najpomembnejši sejem za ekološke izdelke v prostoru Skupnosti. 
Slovenska sejma Narava – zdravja in Kmetijsko-ţivilski sejem pa sta najbolj 
reprezentativna nacionalna sejma.  
 
Internet 
Prednosti uporabe interneta so: interaktivnost, globalni doseg, časovna neodvisnost, 
moţnost interakcije z obiskovalci, moţnost spremljanja obiskanosti spletne strani, moţnost 
ciljnega oglaševanja in individualizacija, aktualnost podatkov, nizki stroški oglaševanja, 
moţnost predstavitve večjega obsega informacij.  
 
Slabosti uporabe interneta so: varnost, globalna prisotnost konkurence in optimizacija v 
iskalnikih, premajhen pregled nad informacijami, stroški kompleksnejših spletnih strani, 
počasno odpiranje kompleksnejših spletnih stran. 
 
Ekološki pridelovalci in predelovalci imajo moţnost na spletu predstaviti informacije s 
pomočjo predstavitvene strani, prave internetne strani ali s pomočjo prodajne internetne 
strani. Za obiskovalca spletne strani je bistvenega pomena slika, ki jo najprej zazna, nato 
naslov, poudarjene besede in na koncu besedilo.  
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Dan odprtih vrat 
S tem načinom promocije imajo kupci moţnost spoznati ekološko pridelavo in predelavo 
neposredno v stiku s kmetijami, spoznati način ţivljenja samega kmeta oziroma druţine, 
ki na tak način prideluje in predeluje.  
Pri organiziranju dneva odprtih vrat mora ekološki pridelovalec biti pozoren na: 
 termin prireditve; 
 oglaševanje same prireditve (radio, kabelska TV, lokalni časopis …); 
 program prireditve;  
 degustacije; 
 promocijski material (zloţenka, katalog, časopis, letak). 
 
Embalaţa 
Embalaţa je brezplačno oglaševanje, ki lahko učinkovito posreduje identiteto blagovne 
znamke. 
 
Namen in cilji promocije so: 
 krepitev mreţe lokalnih ponudnikov; 
 razvoj turističnih produktov; 
 uporaba ekoloških sredstev v procesu pridelave in predelave; 
 ekološka hrana v gostinski ponudbi; 
 predstavitev ekoloških kmetovalcev; 
 prepoznavnost ekoloških pridelovalcev in predelovalcev; 
 povečanje raznovrstnosti ekoloških pridelkov;    
 povečanje zadovoljstva širše javnosti z moţnostjo nakupa zdrave hrane; 
 povečati prodajo ekoloških pridelkov in izdelkov; 
 promovirati ekološke pridelovalce; 
 promovirati ekološko kmetijstvo; 
 spoznati in predstaviti ekološke kmetovalce; 
 povečanje prepoznavnosti ekoloških izdelkov. 
 
Ugotovitve na področju izobraţevanja se nanašajo na (Raziskava Lendava, 2007) : 
 splošno neozaveščenost in neobveščenost javnosti o ekološkem kmetijstvu in 
ekoloških ţivilih; 
 premajhno prisotnost vedenja o ekološkem kmetijstvu v izobraţevalnem sistemu; 
 šibko poznavanje ekološkega kmetijstva v strokovnih krogih; 
 pomanjkanje usposobljenih svetovalcev za ekološko kmetijstvo; 
 neustrezno in pomanjkljivo informiranje o ekološkem kmetijstvu s strani medijev. 
 
Ukrepi na področju izobraţevanja so (Raziskava Lendava, 2007): 
 povečanje informacijsko-izobraţevalnih dejavnosti ministrstev in javnih sluţb; 
 dodatno izobraţevanje za tiste, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem in 
predelavo; 
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 spodbujanje razvoja ekoloških kmetij in demonstracijskih centrov za ekološko 
kmetijstvo; 
 izobraţevanje učiteljev na osnovnih in srednjih šolah o pomenu zdrave prehrane; 
 vključevanje ekološkega kmetijstva v izobraţevalne programe splošnih in 
specializiranih šol ter fakultet; 
 učinkovitejše obveščanje in ozaveščanje javnosti. 
 
Ukrepi na področju strokovnega svetovanja zajemajo (Raziskava Lendava, 2007): 
 prenos znanja o novih tehnologijah ekološkim pridelovalcem; 
 usposobitev svetovalne sluţbe s kmetijskimi svetovalci; 
 interno prestrukturiranje na osnovi potreb ekoloških pridelovalcev in 
predelovalcev; 
 spodbujanje aktivnosti izobraţevanja ekoloških kmetovalcev; 
 povečanje dejavnosti Kmetijske gospodarske zbornice Slovenije pri spodbujanju in 
razvoju ekološkega kmetijstva. 
 
5.2 UVAJANJE EKOLOŠKE HRANE V VRTCE IN ŠOLE 
 
 
Z uvajanjem ekoloških ţivil v šolske obroke se učenci naučijo skrbeti za čisto okolje, pitno 
vodo in svoje zdravje. Ekološka ţivila so didaktični pripomoček za učenje trajnostnega 
razvoja. Poleg tega pa javni sektor kot velik in stabilen porabnik prek zelenih javnih 
naročil za ţivila spodbudi razvoj ekološke pridelave ter predelave ţivil v Sloveniji. 
 
Uvajanje ekološke hrane zahteva spremembe v jedilnikih, receptih in dnevni rutini. Da bi 
vsi zaposleni in uporabniki šolske kuhinje te spremembe podpirali, morajo tako učenci, 
straši, učitelji kot tudi kuhinjsko osebje najprej razumeti, zakaj so te spremembe potrebne 
in koristne. 
 
Avstrijci in Italijani, ki so v ponudbi ekoloških ţivil v vrtcih in šolah daleč pred Slovenijo, 
poudarjajo pomen izobraţevanja in ozaveščanja kuhinjskega osebja, učiteljev, vodstvenih 
delavcev ter staršev o pozitivnem vplivu ekološkega kmetijstva na podtalnico, biološko 
pestrost in zdravje ljudi. Vedno večji pomen posamezne drţave dajejo lokalni preskrbi z 
ekološko pridelano hrano (kratka oskrbovalna veriga), kar je pomemben vidik prehranske 
varnosti v času podnebnih sprememb in globalizacije. 
 
V zadnjem času pa tudi slovenski potrošnik postaja vedno bolj ozaveščen. Kar nekaj šol se 
je v zadnjem času odločilo za uvajanje ekomalice oz. ekoloških ţivil v šolsko prehrano (OŠ 
Trzin, OŠ Cerklje, OŠ Preddvor, OŠ Šmartno Tuhinju …). 
 
Otrokova prehrana je pomembna ţe od rojstva dalje, zato jim je treba to tudi omogočiti. 
Otroci naj bi imeli najboljši moţen začetek v ţivljenju. Zdrava hrana v obdobju rasti in 
razvoja vseh funkcij (gibalne, miselne, socialne, razmnoţevalne ….) naj bi jim omogočila 
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razmišljanje, pridobivanje izkušenj, učenje, igro … To so bila vodila za zakonodajne 
spremembe in ostale aktivnosti, ki podpirajo uvajanje zdravih, lokalnih in ekoloških ţivil v 
prehrano vrtcev ter šol. 
 
V zadnjih letih so bili izvedeni ključni začetni nacionalni ukrepi, ki bodo sočasno pozitivno 
vplivali na zdravje, ekološko kmetijstvo, gospodarstvo in čisto okolje. Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ki ga je Vlada RS sprejela 
novembra 2007 in je bil kasneje sprejet tudi v Drţavnem zboru RS, določa, da se 
prednostno obravnavajo ţivila, ki so v shemah kakovosti. Upravičene sheme kakovosti so: 
ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma ţivila, kakovostna 
vina, vrhunska vina, integrirana pridelava, višja kakovost. Namen spremembe zakona je 
uvesti najkakovostnejšo hrano čim širše, predvsem pa v oskrbo vrtcev, šol in domov za 
ostarele. 
 
Tudi Ministrstvo za zdravje RS v sodelovanju z drugimi resornimi ministrstvi in strokovnimi 
organizacijami v zadnjem obdobju posveča veliko pozornost uravnoteţenemu načinu 
prehranjevanja prebivalcev Slovenije. V okviru uresničevanja nacionalne prehranske 
politike so bile oblikovane smernice za zdravo prehrano otrok, mladostnikov, študentov, 
delavcev, pacientov v bolnišnicah in starostnikov, ki opredeljujejo tudi pomen vključevanja 
lokalno pridelane hrane za zagotavljanje kakovosti dnevnih obrokov. Na podlagi 
ugotovitve, da vzgojno-izobraţevalne ustanove pri naročanju ne uporabljajo enotnih 
kakovostnih meril, so si zadali nalogo priprave priročnika z merili kakovosti za javna 
naročila. Priročnik je pred dobrim letom začela pripravljati strokovna skupina pri 
Ministrstvu za zdravje RS in je v zaključni fazi oblikovanja (Dolenec, 2010). 
 
Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe, predvsem z ekološko hrano, ki ima v Sloveniji 
velik potencial, so potrebna prizadevanja in sodelovanje različnih partnerjev v drţavi. 
Povpraševanje potrošnikov po sveţih in kakovostnih domačih pridelkih ter ekoloških ţivilih 
je ključno za razvoj slovenskega ekološkega kmetijstva, lokalne samooskrbe in za 
zagotavljanje prehranske varnosti v prihodnosti. 
 
V Italiji je danes ţe 658 ekošolskih kuhinj, ki dnevno razdelijo 900.000, skoraj v celoti 
ekoloških obrokov. V Franciji so v šolah leta 2006 postregli 4.500.000 obrokov, v Angliji 
1.500.000. Zanimiv je angleški projekt Hrana za ţivljenje. V najnovejši fazi projekta so 
3.500 šol in organizacija Soil Association vzpostavile partnerstvo za zagotavljanje lokalne 
oskrbe. Cilj dejavnosti je povečati deleţ sveţega sadja in zelenjave, ki jih bodo šole 
dobivale od lokalnih ekodobaviteljev ( Dolenec, 2010). 
 




V diplomskem delu sem proučila mnenje izbranih ekoloških kmetovalcev, ki prodajo 
pridelke/izdelke na ekološki trţnici v Ljubljani in v Strahinju. Analizo sem izvedla s 
30 
pomočjo ankete, ki sem jo opravila na 25 ekoloških trţnicah v mesecu marcu 2011.            
V prvem delu se vprašalnik nanaša na splošne podatke kmetov in na prehod iz 
konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. V drugem delu anketa predstavlja trenutno 
stanje in prihodnje načrte ter perspektive ekološkega kmetijstva. 
 
V diplomskem delu sem ţelela izvedeti, kakšno je stanje in s kakšnimi teţavami se soočajo 




1. Spol:  
a)  moški  
b)  ţenski 
 












Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 25 prodajalcev na ekološki trţnici, in sicer 6 
moških, kar predstavlja 76 % vseh anketirancev, in 19 ţensk, kar predstavlja 24 % vseh 
anketirancev. Iz teh podatkov je razvidno, da na trţnici prodaja več ţensk kot moških. 
 
2. Zakaj ste se odločili za ekološko kmetovanje? 
a) zaradi varovanja okolja 
b) zaradi zdrave prehrane 
c) zaradi subvencij 































Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 25 anketirancev. 10 anketirancev, kar predstavlja 
40 % vseh anketirancev, je odgovorilo, da so se odločili za ekološko kmetovanje zaradi 
varovanja okolja in narave, 13 anketirancev, kar predstavlja 52 % vseh anketirancev, je 
odgovorilo, da so se odločili za ekološko kmetovanje zaradi zdrave prehrane, 2 
anketiranca, kar predstavlja 8 % vseh anketirancev, pa sta odgovorila, da zaradi večjega 
povpraševanja po tovrstnih pridelkih.  
 
3. Kakšen je bil prehod iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo? 
a) teţaven 
b) dvomljiv 
c) ni bilo teţav 
 











Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 25 anketirancev. 10 anketirancev, kar predstavlja 
12 % vseh anketirancev, je odgovorilo, da je bil prehod iz konvencionalnega v ekološko 
kmetijstvo teţaven, 15 anketirancev, kar predstavlja 88 % vseh anketirancev, pa je 


















































4. Kje so bile največje teţave? 
a) finančno področje 
b) premalo znanja 
c) postopek prehoda 
d) ni bilo teţav 
 
 











Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 25 anketirancev, od katerih jih je 11 oziroma 44 % 
odgovorilo, da je imelo največ teţav pri postopku prehoda v ekološko kmetovanje, 14 
oziroma 56 % pa, da ni bilo teţav. 
 
5. Kako izvajate oglaševanje izdelkov? 
a) z letaki 
b) s pomočjo znancev  
c) s pomočjo časopisa 
d) s pomočjo radia 
e) imam svojo internetno stran 
f) ne oglašujem, imam stalne kupce 
g) drugo 
 













































































Na vprašanje je odgovorilo 25 anketirancev. 3 anketiranci, kar predstavlja 12 % vseh 
anketirancev, se oglašujejo s pomočjo znancev in prijateljev. 10 anketirancev, kar 
predstavlja 40 % vseh anketirancev, je odgovorilo, da imajo svojo spletno stran. Ostalih 
12 oziroma 48 % je odgovorilo, da se ne oglašujejo, ker imajo stalne kupce. 
 















Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 25 anketirancev. Vsi so odgovorili, da svoje izdelke 
prodajo brez teţav, kar pomeni, da ne morejo pridelati toliko, kot bi lahko prodali. 
 
7. Kakšno ceno povprečno dosegate na trgu v primerjavi s konvencionalnimi 
izdelki? 
a) cena je enaka konvencionalni 
b) do 5 % višjo 
c) 5–15 % višjo 
d) 15–30 % višjo 
e) 30–50 % višjo 
f) več kot 50 % višjo 
 











Na vprašanje je odgovorilo 25 anketirancev. 4 anketiranci, kar predstavlja 16 % vseh 

















do 5 % višjo od 5 - 15%
višjo














višje cene ima 18 anketirancev, kar predstavlja 72 % vseh anketirancev, 3 anketiranci pa 
imajo 30–50 % višje cene, kar predstavlja 12 % vseh anketirancev. 
 
8. Kaj vam pomenijo subvencije? 
a) laţje kmetovanje 

















Na vprašanje, kaj jim pomenijo subvencije, so 3 anketiranci (12 %) odgovorili, da jim 
pomenijo laţje kmetovanje, namenijo jih na primer za nakup strojev, opreme …, 18 
anketirancev (72 %) je odgovorilo, da s subvencijami pokrijejo nekatere stroške, ki 
nastajajo pri ekološkem kmetovanju, ostali 4 anketiranci (16 %) pa so odgovorili, da jim 
subvencije pomenijo spodbudo.  
 











































Na to vprašanje je 13 anketirancev (52 %) odgovorilo, da se da preţiveti s tovrstnim 
kmetijstvom, 12 anketirancev (48 %) pa, da to ni moţno, saj menijo, da mora vsaj eden 
na kmetiji imeti poleg kmetijstva še sluţbo. 
 
10. Kakšne naloţbe načrtujete? 
a) povečanje obdelovalnih površin 
b) povečanje števila prodajnih izdelkov 
c) nimam načrtov 
d) drugo 
 












V prihodnosti 19 anketirancev (76 %) načrtuje povečanje obdelovalnih površin, 3 
anketiranci (12 %) imajo v načrtu povečati število prodajnih izdelkov, 3 anketiranci              
(12 %) pa nimajo plana za vnaprej.  
 
11. S čim bi drţava morala spodbujati k ekološkemu kmetovanju? 
a) večje subvencije 
b) večje oglaševanje 
c) pomoč prodaje izdelkov v tujino 
d) drugo 
 































































21 anketirancev (84 %) meni, da bi drţava morala povečati subvencije za ekološko 
kmetovanje, 4 anketiranci pa menijo, da bi jim prišla prav pomoč za prodajo izdelkov v 
tujino. 
 















Na zadnje vprašanje je kar 22 anketirancev odgovorilo, da je pomoč drţave na področju 





























6  ZAKLJUČEK 
 
 
Ekološko kmetijstvo lahko opredelimo kot povezavo med človekom in naravo – človek 
mora spoštovati dobrine, ki jih ponuja narava. Ljudje se premalo zavedamo, kako  
pomembno je okolje, v katerem ţivimo. Med pomembnimi dejavniki ekološkega 
kmetovanja so zelo pomembna tla, saj se ne smejo uporabljati nobena kemična gnojila. 
 
V Evropi se je ekološko kmetijstvo začelo razvijati v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. 
Dokončno se je oblikovalo v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je 
Svet kmetijskih ministrov EU sprejel prvo uredbo o ekološkem kmetijstvu. Danes se z 
ekološkim kmetijstvom ukvarja okrog 197.000 kmetij. Leta 2008 je ekološko kmetijsko v 
EU zavzemalo 4,3 % kmetijskih zemljišč. Evropska in nacionalna zakonodaja za področje 
ekološkega kmetijstva sta minimum, ki ga morajo izpolnjevati kmetijska gospodarstva in 
vsi, ki so kakor koli vključeni v ekološko pridelavo ali predelavo. 
 
 Evropska komisija sodeluje še z dvema organoma (svetovalni odbor za ekološko 
kmetijstvo in skupina strokovnjakov za pospeševanje ekološkega kmetovanja), ki 
pomagata pri odločanju v zadevah ekološkega kmetijstva. Leta 2001 je Svet kmetijskih 
ministrov EU sprejel sklep o moţnosti proučitve za evropski akcijski načrt ekološkega 
kmetijstva. Evropski akcijski načrt je program za uresničitev časovno opredeljenih 
strateških ciljev. Evropski akcijski načrt vsebuje 21 pobud za dosego ciljev, kot sta razvoj 
trga za ekološka ţivila in izboljšanje standardov ter zagotovil za porabnike. 
 
Ekološko kmetijstvo se je v Sloveniji začelo razvijati šele na začetku devetdesetih let. Večji 
razvoj se je začel sredi devetdesetih. Ekološko kmetijstvo se začne s preusmeritvijo 
kmetije, ki traja 3 leta. Dokaz ekoloških izdelkov označuje certifikat. Kontrolo nad 
ekološkimi pridelovalci izvajajo kontrolorji, ki so usposobljeni za delo. Za označevanje 
ekoloških izdelkov se uporabljajo blagovne znamke Biodar, Demeter in evropski logotip. 
Število ekoloških kmetij v kontroli se iz leta v leto povečuje. Leta 2000 je bilo v kontrolo 
vključenih 600 kmetij, leta 2010 pa ţe 2218 kmetijskih gospodarstev. Drţava pomaga 
ekološkim kmetovalcem z večjimi subvencijami.  
 
Ekološka hrana je po okusu veliko boljša kot tista, ki je škropljena s kemičnimi sredstvi. 
Pridelati ekološko hrano je bistveno teţje kot konvencionalno, saj se ne smejo uporabljati 
kemična sredstva proti škodljivcem, plevelu in boleznim, ki nastanejo na rastlinah. 
Ekološki pridelovalci posegajo po starejših sortah ţit in semen, veliko jih pridelajo tudi 
sami. Dokazano je, da je takšna hrana veliko bolj zdrava in povzroča manj bolezni pri 
ljudeh. Veliko ljudi govori, da je ekološka hrana predraga. To seveda ni res, saj je takšno 
hrano veliko teţje pridelati in tudi stroški so višji kot pri konvencionalni. 
 
V Sloveniji se je šele pred kratkim začela uvajati ekološka hrana v nekatere vrtce in 
osnovne šole. Treba je usposobiti učitelje, starše o ekološki hrani, da bodo lahko učili 
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otroke. Najbolj je pomembno, da otrok ţe od samega začetka dobi zdravo hrano. To je 
zelo pomembno za njegov razvoj in zdravje. V Sloveniji se ne pridela dovolj ekološke 
hrane, zato se z njo ne morejo zaloţiti vse šole. Ekološko hrano bo treba uvaţati iz tujine 
ali pa narediti nekaj v tej smeri, da se bo z ekološkim kmetovanjem začelo ukvarjati več 
ljudi. V tujini je veliko šol, ki imajo na jedilniku ekološko hrano vsaj enkrat tedensko.  
 
V Sloveniji se premalo govori o ekološki prehrani, zato bi morala drţava na tem področju 
narediti več. Ministrstvo za kmetijstvo bi moralo organizirati izobraţevanje in svetovanje 
vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri preusmeritvi ali vprašanjih, ki se navezujejo na 
ekološko pridelovanje hrane. V šolah bi se morali učitelji več izobraţevati o ekologiji, in to 
posredovati učencem, kajti otroci bi morali vedeti več o onesnaţevanju okolja in ekološki 
hrani. Za promocijo največ naredijo društva sama, ki jih imajo ekološki kmetovalci po celi 
Sloveniji.  
 
V diplomskem delu sem naredila tudi analizo anketnega vprašalnika izbranih ekoloških 
kmetovalcev. V anketi sem izvedela, da se je največ vprašanih anketirancev odločilo za 
ekološko kmetovanje zaradi zdrave prehrane in varovanja okolja. Največ teţav so imeli pri 
preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo in zaradi premalo znanja. Nekaj 
jih je odgovorilo tudi, da so imeli finančne teţave. Slovenija bi se morala zgledovati po 
Nizozemski, kajti nizozemskim kmetom plača certifikacijo za pet let drţava. Izbrani 
anketiranci so odgovorili, da teţav s prodajo izdelkov nimajo. Menijo pa, da bi drţava 
morala povečati subvencije. S podporo drţave večina kmetov ni zadovoljna. 
 
V Sloveniji se ekološko kmetijstvo širi, kar pomeni, da je drţava glede finančnega vidika 
podprla ekološko kmetovanje. Drţava bi morala še bolj podpreti tiste kmete, ki bi se 
odločili za ekološko kmetovanje. To bi pripomoglo k čistejšemu okolju in pitni vodi, ki sta 
poglavitni sredstvi za naša ţivljenja. Spodbuditi bi morala tudi manjše in visokogorske 
kmetije, ki opuščajo kmetovanje zaradi teţkih razmer. Drţava bi morala spodbujati 
neindustrijsko kmetijstvo (kontroliranje ekološkega kmetijstva s sonaravnim bivanjem 
ţivali in ljudi), rabo industrijske konoplje za izdelavo papirja in oblačil ter spodbujanje rabe 
navadne konoplje.  
 
Različne raziskave potrjujejo, da je ekološko kmetovanje najučinkovitejše in najmočnejše 
orodje v boju proti globalnim klimatskim spremembam. Ekološko kmetovanje s sistemom 
plitve obdelave tal povzroča 2–4-krat manjše ogljikove emisijske izpuste kot intenzivno 
kemično kmetovanje. Če bi okoli 130 hektarov konvencionalnih površin preusmerili v 
ekološko kmetijstvo, bi učinek izpusta CO2 zmanjšali za pribliţno toliko, kot ga povprečno 
proizvede 117 avtomobilov vsako leto. K manjšemu izpustu CO2 pa lahko veliko 
prispevamo tudi potrošniki z izbiro ţivil. Za zmanjševanje toplogrednih plinov izbirajmo 
ţivila, ki niso prišla do nas milje daleč in ki imajo svoj ekološki izvor. Tudi embalaţa, v 




Nadaljevanje tako intenzivnega kmetovanja in izpustov plinov v okolje nas bo pripeljalo do 
resnih teţav, ki se bodo pojavile oziroma se ţe kaţejo. Drţava bo morala na tem področju 
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Priloga1: Anketa ekoloških kmetovalcev 
 
Sem Kristina Peternelj in pišem diplomsko delo z naslovom Spodbujanje 
ekološkega kmetovanja s strani drţave. Pred Vami je kratka anketa, zato Vas 
prosim, da si vzamete nekaj minut časa in obkroţite pravilen odgovor (moţen je 
en odgovor na vsako zastavljeno vprašanje). Anketa je anonimna, podatki pa 
bodo uporabljeni izključno za namene mojega diplomskega dela. 
 
Za izpolnitev ankete se vam zahvaljujem. 
 
1. Spol: 
               a) moški 
    b) ţenski 
 
2. Zakaj ste se odločili za ekološko kmetovanje? 
a) zaradi varovanja okolja 
b) zaradi zdrave prehrane 
c) zaradi subvencij 
d) zaradi povpraševanja po ekoloških izdelkih 
 
3. Kakšen je bil prehod iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje? 
a) teţaven 
b) dvomljiv 
c) ni bilo teţav 
 
4. Kje so bile največje teţave? 
a) finančno področje 
b) premalo znanja 
c) postopek prehoda 
d) ni bilo teţav 
 
5. Kako izvajate oglaševanje svojih izdelkov? 
a) z letaki 
b) s pomočjo znancev in prijateljev 
c) s pomočjo časopisa 
d) s pomočjo radia 
e) imam svojo internetno stran 
f) ne oglašujem, imam stalne kupce 
g) drugo 
 




7. Kakšno ceno povprečno dosegate na trgu v primerjavi s 
konvencionalnimi izdelki?  
a) cena je enaka konvencionalni 
b) do 5 % višjo 
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c) 5–15 % višjo 
d) 15–30 % višjo 
e) 30–50 % višjo 
f) več kot 50 % višjo 
 
8. Kaj vam pomenijo subvencije? 
a) laţje kmetovanje (nakup strojev, opreme ...) 








10. Kakšne naloţbe načrtujete? 
a) povečanje obdelovalnih površin 
b) povečanje števila prodajnih izdelkov  
c) nimam načrtov 
d) drugo 
 
11. S čim bi drţava morala spodbujati k ekološkemu 
kmetovanju? 
a) večje subvencije 
b) večje oglaševanje 
c) pomoč prodaje izdelkov v tujino 
d) drugo 
 
12. Ali ste zadovoljni s podporo drţave na področju ekološkega 
kmetovanja? 
a) da 
b) ne 
 
 
 
 
